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ABSTRAK 
PencJitian ini bertujuan untuk mcngetahui korelasi antam umur dwngan 
volume, panjang dan lebar otak pada knmbing kacang. 
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulang kepala kambing kaeang 
scbanyak 30 buah dengan kelompok umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun, dengan 
mclihnt bentuk-bentuk keausan gigi. Jenis penelitian ini menggunakan anal isis 
korelasi dan regresi untuk pengolahan datanya. 
Hasil yang didnpatkan pada penclitian ini menunjukkan bahwa pada umur 
kambing yang lebih tua terdapat korelasi positip bennakna (p<O,05) antara volume, 
panjang dan lebar otaknya, tetapi pengaruh pertambahan yang tampak jelas pada 
volume dan punjang otaknya, sedang pada lebar otaknya kumng begitu jelas 
pcrtambahannya. 
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